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Dqqmu 6 33: 422 64 586
Ocpwuetkrvu 2 58 6 2 62
Ugtkcnu 2 33 35 3 47
Ueqtgu 2 9 : 2 37
Owukecn"tgeqtfkpiu 3 5 9 3 34
Cnn"qvjgtu 3 44 37 3 5;
Vqvcn 8 3;9 469 67 6;7
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Rtkpvgf"ncpiwcig 6 33: 3;9 62 57;
Ctejkxcn 2 63 5 2 66
Qvjgt 4 5: 69 7 ;4
Vqvcn 8 3;9 469 67 6;7






Pqpgzkuvgpv 4 2 3 3 6
Wpkswg 5: 36 65 32 327
Uecteg 72 43 32; 9 3:9
Pqp/uecteg 3 4 57 3 5;
Vqvcn ;3 59 3:: 3; 557
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Pqpgzkuvgpv 4 55 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3
Wpkswg ;3 68 3: 4 5 2 3 : 5 3 79 3:
Uecteg 85 48 92 ; 5 2 2 85 2 9 86 45
Pqp/uecteg 4 6 57 3 5 4 2 57 2 6 6 6
Pqvg<"Pwodgtu"kp"vqr"tqy"tghgt"vq"OCTE"hkgnfu0"Pqv"cnn"ecvgiqtkgu"ctg"owvwcnn{"gzenwukxg0""
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Gpinkuj 8304 8308 7809
Htgpej 806 907 :09
Igtocp 805 709 :06
Urcpkuj 608 604 604
Lcrcpgug 409 30: 409
Ejkpgug 405 402 502
Twuukcp 30; 308 30:
Kvcnkcp 30: 306 30:
Ncvkp 20; 304 304
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฀ ฀฀
: 7Î8 4 39 32 9
9 9Î: 4 39 37 4
8 ;Î32 4 45 38 9
7 33Î36 6 47 42 7
6 37Î47 33 44 37 9
5 47Î73 49 44 3; 5
4 74Î322 6; 44 39 7
3 323Î3.6;3 3.5;3 44 44 2
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